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La presente investigación tuvo como objetivo proponer un plan de manejo ambiental para los 
residuos sólidos en la Comunidad Traperos de Emaús Trujillo. El tipo de investigación fue 
aplicado, tanto la población como la muestra son todos los residuos sólidos que se manejan 
en la empresa, el instrumento utilizado fue una matriz de identificación de aspectos y 
valoración de impactos ambientales. Como resultados se obtuvieron: el diagnóstico 
ambiental, la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales y la 
identificación de los impactos ambientales más significativos. Como conclusión obtuvimos 
lo siguiente; que el nivel significativo (n.s) de cada actividad  se obtuvo en recolección de 
los residuos un n.s de 4.4 en generación de ruido y 3.3 en vibraciones, en descarga de los 
residuos un n.s de 3.2 en generación de material particulado (g.m.p), en compactación del 
cartón un n.s de 3.9 en (g.m.p), en clasificación de plásticos un n.s de 3.7 en generación de 
olores y 3.9 en (g.m.p), en almacenamiento de residuos peligrosos un n.s de 4.2 en (g.m.p), 
en almacenamiento temporal de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) un 
n.s de 4.2 en (g.m.p), en taller de carpintería un n.s de 4 en (g.m.p) y 3.5 en generación de 
ruido, en taller de soldadura un n.s de 3.8 en (g.m.p) y 4 en generación de ruido y 3.3 en 
generación de residuos y residuos peligrosos, en traslado para la comercialización como 
residuos reutilizables un n.s de 3.6 en (g.m.p) y en traslado de los residuos peligrosos y 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES) a la planta de tratamiento un n.s de 
3.6 en (g.m.p). Luego se propuso el plan de manejo ambiental con el organigrama y 
flujograma para la comunidad traperos de Emaús. 
Palabras clave: Plan de manejo ambiental, residuos sólidos, identificación de aspectos y 







The objective of this research was to propose an environmental management plan for solid 
waste in the Trapero Community of Emmaus Trujillo. The type of research was applied, both 
the population and the sample are all solid waste that are handled in the company, the 
instrument used was a matrix of identification of aspects and assessment of environmental 
impacts. As results were obtained: the environmental diagnosis, the identification matrix of 
aspects and assessment of environmental impacts and the identification of the most 
significant environmental impacts. In conclusion we obtained the following; that the 
significant level (ns) of each activity was obtained in waste collection a ns of 4.4 in generation 
of noise and 3.3 in vibrations, in waste discharge a ns of 3.2 in generation of particulate 
material (g.m.p), in compaction of the cardboard an ns of 3.9 in (g.m.p), in classification of 
plastics an ns of 3.7 in generation of odors and 3.9 in (g.m.p), in storage of hazardous waste 
a ns of 4.2 in (g.m.p), in temporary storage of waste of electrical and electronic equipment 
(WEEE) a ns of 4.2 in (g.m.p), in carpentry workshop a ns of 4 in (g.m.p) and 3.5 in 
generation of noise, in welding workshop a ns of 3.8 in (g.m.p) and 4 in generation of noise 
and 3.3 in generation of waste and hazardous waste, in transfer for commercialization as 
reusable waste a ns of 3.6 in (g.m.p) and in transfer of hazardous waste and Waste Electrical 
and Electronic Equipment (RAEES) to the treatment plant a ns of 3.6 in (g.m.p). Then the 
environmental management plan was proposed with the organization chart and flowchart for 
the Emmaus ragpickers community. 
Keywords: Environmental management plan, solid waste, identification of aspects and 

















A nivel mundial se está teniendo una crisis con los desechos de los productos ya 
utilizados llamados residuos sólidos, esto es debido al aumento poblacional que se 
está teniendo en todas las ciudades, el crecimiento en zonas urbanas ha ocasionado 
que estos residuos sean un riesgo para para todos los seres vivos y el ambiente. Un 
cálculo a nivel mundial ha arrojado que anual mente un aproximado de 3 millones de 
personas soliciten tener instalaciones adecuadas para tener un apropiado manejo de 
los residuos sólidos (PNUMA, 2015). 
A nivel mundial los países han tenido un incremento velozmente de residuos sólidos, 
requiriendo así una segregación adecuada ya que escaseamos de una cultura 
ambiental en donde el consumir y arrojar está ocasionando grandes problemas a las 
ciudades y al medio ambiente, con esto, nadie desea comprometerse ante esta realidad 
crítica negativa que el único perjudicado son nuestras ciudades y el entorno donde 
vivimos. 
En un estudio de residuos sólidos hecho por el ministerio del ambiente nos indica que 
se generaron alrededor de 18,533t/día, siendo el 87.5% logró una adecuada 
disposición final, donde 7,656t/día tuvieron una disposición final en rellenos 
sanitarios, y el 8,545 t/día en botaderos ilegales y/o informales. 
En nuestro país un promedio de 18 mil toneladas de residuos se produce al día, un 
48% llegan a ser depositados en rellenos sanitario que se encuentran en todo el país. 
Trujillo, genera un aproximado de 330 toneladas diarias de residuos sólidos, y cuenta 
con un relleno sanitario (cumbre). (MINAM, 2013 - 2015). 
La Comunidad Traperos no cuenta con un Plan de Manejo Ambiental para los 
residuos sólidos que son manejados, ya que las actividades que se realizan, generan 
impactos ambientales negativos alrededor de la Comunidad, como por ejemplo la 




AMAMBAL Elvelina y AGUILAR Ronald (2017).  En su tesis titulada “Propuesta 
de un plan de gestión para mejorar el manejo de residuos sólidos de la municipalidad 
distrital de la encañada, Cajamarca Perú” indica que su trabajo de investigación nos 
permite cooperar en la reducción de contaminantes de alguna manera, mediante la 
formulación de un plan integral de residuos sólidos en La Encañada-Cajamarca y 
pudiendo cooperar con el medio ambiente para asegurar la calidad de vida real y las 
áreas aledañas a la región encañada, Y brindar servicios de limpieza pública con 
planes ambientalmente conscientes. 
BONILLA Mario y NÚÑEZ Diego (2012). En su tesis titulada “Plan de manejo 
ambiental de los residuos sólidos de la ciudad de Logroño”, se utilizó algunas 
recomendaciones para la gestión global de residuos sólidos en Logroño. El método 
utilizado se divide en cuatro etapas: primero, caracterización, segundo, diagnóstico 
actual, tercero, cálculo y resultados, y finalmente plantear recomendaciones para la 
gestión integral de residuos sólidos. Los resultados determinaron que el CPM de la 
ciudad es de 0,57 kg / hab / día, el porcentaje de residuos tipo A es 77,21%, residuos 
tipo B 6,82%, tipo C 11,85% y tipo D 4,06%. 
BARAHONA Javiera (2019). En su tesis titulada “propuesta para el desarrollo de un 
modelo de gestión de residuos sólidos con el enfoque “cero residuos” para la 
industria” propuso que para el año 2025 las poblaciones más considerables  del 
planeta, comenzaran a producir 2.200 millones de toneladas de residuos, en chile se 
produce aproximadamente 17 millones de toneladas de residuos sólidos por año, y 
que nada más el 10% llega reciclarse, según datos estadísticos en promedio cada 
ciudadano chileno es productor de un kilo de residuo al día y estos son manejados 
correctamente y/o terminando en vertederos o rellenos sanitarios, según cada región.  
BUENROSTRO Otoniel (2011). En su artículo titulado “Propuesta de un plan de 
manejo para los residuos generados en la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo”, tuvo como objetivo principal publicar la propuesta en la universidad con 
base en el desarrollo de la propuesta, la propuesta se basa en la investigación sobre la 
generación de residuos sólidos inocuos y peligrosos en la universidad, esta 
información es proporcionada por la Dirección de Asuntos Generales de la 




su experiencia en planes de manejo y convenios obtenidos de su arduo trabajo en otras 
instituciones de educación superior. El instrumento analiza los requisitos y requisitos 
para su implementación. 
CORREA Diego (2018). En su tesis “Elaboración del plan de manejo de residuos 
sólidos para el distrito de vice, provincia Sechura” manifiesta la escasa gestión de los 
residuos sólidos por parte del poder ejecutivo, añadido a la escases de cultura 
ambiental por parte de los habitantes ha hecho que los factores como el agua, flora, 
aire y fauna se vea perjudicado; al amplio de los años se ha investigado como mejorar 
esta administración, ya en el año 2017 se comenzó a realizar numerosos instrumentos 
de gestión ambiental referente a los residuos sólidos con el planteamiento de estudios 
de caracterización, segregación en la fuente, diagnóstico de la gestión, etc, los cuales 
acceden a tener una referencia de la condición actual en la que se encuentra el distrito, 
identificando puntos más sobresalientes que necesiten ser analizados con celeridad. 
ESCOBAR Edward (2017). En su tesis titulada “La gobernanza ambiental y la gestión 
integral de residuos sólidos en el distrito de Comas año 2017”, evaluados para 
determinar la relación entre la gobernanza ambiental y la gestión integral de residuos 
sólidos en el distrito de Comas en 2017. Utilizando el enfoque cuantitativo como 
metodología. Del resultado total de 320 encuestados, el 47,5% refiere que tiene un 
nivel deficiente en la gobernanza ambiental, el 46,9% considera que tiene un nivel 
regular en la gestión ambiental y el 5,6% considera que tiene un nivel eficiente en la 
gestión ambiental. Concluyendo que se determinó que existe una relación directa y 
positiva entre la gobernanza ambiental y la gestión integral de residuos sólidos en el 
distrito de Comas en 2017. 
JIMÉNEZ Nancy (2015). En su artículo titulado “La gestión integral de residuos 
sólidos urbanos en México: entre la intención y la realidad”, concluyó con una tabla 
de informe que permite calificar el cambio existente en la implementación de la 
gestión integral de residuos sólidos urbanos en el país de México. El apartado indica 
que esta sigue siendo una obra postergada por el desafío que plantea la gestión de 
residuos y por la situación de déficit en materia de infraestructura que caracteriza a 
los municipios mexicanos. Asimismo, como la implementación del llamado modelo 




áreas geográficas y tamaño de localidad, que apuntan hacia la reconstrucción de una 
nueva geografía, generada por la dificultad ambiental relacionada con el control de 
residuos Recibe sólidos en el país. 
LIZARAZO Juliet (2017). En su trabajo de Investigación “Análisis de la gestión 
actual del manejo de los residuos sólidos del municipio de Lebrija – Santander” como 
objetivo desarrollar el mandato integral de residuos sólidos en el municipio de 
Lebrija, para ello fue imprescindible conformar varios propósitos específicos que se 
convertirán en los principales apartados de la investigación, según la última 
caracterización de residuos sólidos realizada, el municipio produce en promedio 
477,33 Ton / mes de residuos, mostrando este resultado con la población, la 
producción per cápita de residuos en un área urbana es de 0,80 Kg / habitante-día. 
LIJTEROFF Giorda y, SERGIO Dávila (2018). En su artículo titulado “Identificación 
y valoración de aspectos e impactos ambientales en la Dirección Nacional de 
Vialidad, Distrito San Luis, Argentina”, sus métodos eran asemejarse a las actividades 
de mayor riesgo ambiental y especificar los aspectos ambientales más significativos. 
De esta forma, se logró establecer aquellas áreas que requieren una intervención 
inmediata en el procedimiento de gestión ambiental y las que son secundarias. El 
sistema propuesto es accesible y puede ser utilizado en otras oficinas de DNV en el 
país, o en empresas con actividades similares.  
MERINO Fabián (2016). En su tesis titulado “Propuesta de plan de manejo ambiental 
de residuos sólidos generados en el mercado municipal del cantón Atacames”, 
determinó el desarrollo de una propuesta para el manejo integral de residuos sólidos 
generados en el Mercado Municipal de Atacames, el Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos busca contribuir al mejoramiento de la gestión de residuos mediante la 
incorporación de Programas de Manejo Integrado de Residuos Sólidos, Uso de 
Residuos Sólidos, Programa de Capacitación y Educación Ambiental, Programa de 
Monitoreo y Control del Plan de Manejo de Residuos para aplicar las estrategias 
propuestas asegurando la gestión integral de residuos dentro del Mercado. 
MIRANDA Miguel (2016). En su tesis titulado “Evaluación del impacto ambiental 
de los residuos sólidos generados en el mercado centro agrícola cantonal de pastaza, 




manejo ambiental”, desarrolló la descripción del área directa y los actores que están 
involucrados dentro de la misma, con el objetivo principal de controlar, mitigar y 
minimizar el impacto ambiental que es generado debido a los residuos sólidos, que 
en muchas ocasiones son producidos por la población que cada día va creciendo. El 
plan de manejo ambiental para el Mercado de Pastaza, manifiesta los siguientes 
programas, el control de residuos sólidos, la clasificación y manejo de la basura 
mediante tachos de colores, capacitación y educación ambiental, dichos programas 
están enmarcados en la prevención, control, y mitigación de impactos ambientales. 
MORA Alejandra y MOLINA Natalia (2017). En su artículo titulado “Diagnóstico 
del manejo de residuos sólidos en el parque histórico Guayaquil”, utilizar métodos 
cualitativos y cuantitativos dentro de un rango descriptivo para realizar diagnósticos 
que permitan determinar la generación de residuos sólidos, verificar su manejo de 
acuerdo con la normativa y proponer alternativas factibles para su adecuado manejo. 
El impacto medioambiental de los residuos no solo debe centrarse en la cantidad, sino 
también en su tipo y gestión. PHG tiene una infraestructura y potencial para 
convertirse en un modelo de gestión replicable. 
OLDENHAGE Frederike (2016). En su tesis “Propuesta de un programa de gestión 
para mejorar el manejo de los residuos sólidos en el distrito de San Juan de Miraflores 
con respecto al ambiente, el servicio y el comportamiento de la población” se analizó 
los principales inconvenientes en tres áreas principales: disposición inadecuada de 
desechos ambientales, sistemas de recolección insuficientes y educación en manejo 
de desechos sólidos. La situación actual se revisó mediante el análisis de campo de 
los documentos e informes de los mismos municipios y otras agencias. 
PÉREZ Bernache (2015). En su artículo titulado “La gestión de los residuos sólidos: 
un reto para los gobiernos locales”, analizó la propagación de residuos y el progreso 
a gran escala en la gestión sostenible de residuos por los municipios mexicanos. La 
conclusión muestra que la cobertura y eficiencia del sistema de recolección se ha 
actualizado considerablemente, pero la operación del sitio de disposición final no 
cumple con la normativa vigente de protección ambiental en México. 
REVELO Jorge (2019). En su tesis titulada “Propuesta de un plan de manejo integral 




que para desplegar esta proposición se practicó un estudio de caracterización de 
residuos sólidos aprovechando la metodología recomendada por el centro 
Panamericano de Ingeniería, la caracterización se ejecutó con una suma de 178 
muestras en la zona urbana del cantón Piñas, las cuales 93 muestras pertenecieron a 
la zona residencial y 85 muestras en zona comercial, en el cual se calculó la 
generación per cápita, composición y densidad de los residuos sólidos. 
REA Cristina (2017). En su tesis titulado “Propuesta de un plan de manejo de 
desechos sólidos urbanos en el cantón esmeraldas, provincias esmeraldas” nos 
determina que su investigación se basa a la exigencia sobre el manejo inapropiado 
que se da a los residuos sólidos por el ámbito de los habitantes y el departamento de 
higiene del Gadme, tras los posteriores años el aumento de los residentes en el área 
urbana ha aumentado la alta producción de residuos sólidos que acaban siendo 
arrojados a la intemperie del basurero llamado “el jardín” provocando gravemente la 
inoculación del ambiente, tales como el agua, aire, suelo y fauna, generando 
enfermedades a sus pobladores, debido a esto se planteó el manejo de los desechos 
urbanos en el cual se llevara un análisis para la construcción de una infraestructura 
como acopio para la separación d ellos residuos mediante el reciclaje tales como el 
plástico, papel, etc. 
VARGAS Oscar [et al], (2015). En su artículo titulado “Plan de manejo de residuos 
sólidos generados en la Universidad Tecnológica de Salamanca”, finaliza con la 
identificación de los elementos básicos del enfoque de gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos (RSU) de la Universidad Politécnica de Salamanca (UTS) con 
características afectivas al medio ambiente, para mostrar propuestas que contribuyan 
al desarrollo sostenible de la institución. El propósito es cuantificar los RSU 
generados en UTS, clasificarlos y constituir el método de tratamiento final para el 
tratamiento o aislamiento. Los resultados muestran que la generación de residuos per 
cápita de UTS es de 0.0392 kg / persona / día, y el consumo de papel es de 0.0171 kg 
/ persona / día. El 71,635% de los desechos totales de UTS son fácilmente 
compostables, el 25,833% son materiales reciclables y solo el 2,532% son desechos 





Plan de manejo ambiental, se define como una herramienta de gestión ambiental 
que puede reducir o controlar los impactos ambientales en base a los impactos 
identificados, valorados y obtenidos (Ley y Reglamento del SEIA, 2015). 
Residuos sólidos, aquellos materiales o productos que son descartados por el dueño, 
y se encuentran en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso, y empacados en 
contenedores o tanques; pueden ser susceptibles de ser valorados o requerir 
tratamiento o disposición final. (D.L 1278 - D.S 014 – 2017). Esta definición incluye 
los residuos generados por eventos naturales. En otras palabras, los desechos sólidos 
son todas las sustancias o productos que ya no necesitamos pero que a veces podemos 
usar. (Oefa, 2014). 
Clasificación de los residuos sólidos, el Decreto No. 1278 establece que la 
clasificación de los residuos sólidos debe basarse en la clasificación (peligrosa y / o 
peligrosa) de la autoridad pública competente (municipal y no municipal) bajo su 
gestión, y la clasificación debe basarse en su fuente u otros criterios en la normativa 
ampliada. (Ley general de los residuos sólidos N° 27314). 
Tabla 1: Clasificación de residuos sólidos 
Fuente Definición Tipos de Residuos Solidos 
Domicilios Los que se acumulan en los hogares y 
otros establecimientos similares. 
Restos de comida, papel, cartón, plásticos, 
textiles, cuero, madera, vidrios, latas, etc. 
Comerciales Residuos acumulados en restaurantes, 
tiendas, supermercados entre otros. 
Papel, cartón, plástico, vidrio, madera, 
metales, restos de comida, neumáticos, 
baterías, pilas, embalajes, etc. 
Limpieza de 
espacios públicos 
Son los que se generan del barrido de 
las calles. 
Polvo, colillas, papel, cartón, vidrio, 
plástico, latas, tierra, hojas secas, etc. 
Establecimiento 
de atención de 
salud 
Acumulación de desperdicios de 
hospitales, postas médicas, entre 
otros. 
Ropas de cama, desechables, 
empapadores, fundas de colchones, 
vendajes, algodón usado, etc. 
Actividades de 
construcción 
Residuos producto de construcción o 
demolición de obra. 
Escombros, maderas, hierros, ladrillos, 
hormigón, etc. 
Fuente: Tomado de Decreto Legislativo N| 1278 que droga la Ley General de 
Residuos Sólidos 
Comunidad Traperos de Emaús, es una EPS-RS ubicada en la Urb. Progresiva 
Metropolitana Mz. “B” 6 y se dedica a recibir los residuos como donaciones de las 
diferentes empresas, centros comerciales y domicilios generadoras de residuos de la 
ciudad de Trujillo. Su habilidad se encuentra vigente mediante el expediente 

















Para la formulación del problema nos planteamos ¿La propuesta de un plan de manejo 
ambiental (PMA) para los residuos sólidos para la comunidad traperos de emaús 
trujillo, contribuirá a mejorar el desempeño ambiental de la organización? La 
justificación del estudio, se enfocará en la propuesta de un PMA para los residuos 
sólidos que la comunidad traperos de emaús no cuenta. Así que con esta presente 
investigación le propondremos un PMA para los residuos sólidos, que son donados 
por empresas, centros comerciales y domicilios a la comunidad traperos de emaús. El 
objetivo general de la investigación fue proponer un PMA para los residuos sólidos 
en la comunidad traperos de emaús trujillo y específicos, elaborar un diagnóstico 
ambiental de las actividades en la organización, elaborar una matriz de identificación 
de aspectos y valoración de impactos ambientales, identificando los impactos 
ambientales más significativos de las actividades de la organización. Para la hipótesis 
de la investigación es: 
Ho: La propuesta de un PMA para los residuos sólidos para la comunidad traperos de 
emaús trujillo, si contribuirá a mejorar el desempeño ambiental de la organización. 
H1: La propuesta de un PMA para los residuos sólidos para la comunidad traperos de 





2.1.Tipo y diseño de investigación 
 
Nivel de investigación 
Es un nivel descriptivo, porque se propondrá un plan de manejo ambiental para 
los residuos sólidos en la Comunidad Traperos de Emaús. (Hernández, 2014) 
 
Tipo de investigación 
Es de tipo aplicado, porque realizaremos una propuesta de un plan de manejo 
ambiental para los residuos sólidos en la Comunidad Traperos de Emaús. 
(Cohen, 2002) 
 
Diseño de investigación 
Es un diseño no experimental, ya que se recolectará datos en un único instante y 




















2.2.Operacionalización de variables 
Contamos con una sola variable que es plan de manejo ambiental  
Tabla 2: Operacionalización de variables 
 













Variable Definición Conceptual Definición 
Operacional 











Se denomina plan de 
manejo ambiental al plan 
de, de manera detallada, 
describe las actividades 
para restablecer las 
medidas de prevención, 
control, minimización, 
corrección y recuperación 
de los potenciales 
impactos ambientales que 
los proyectos o 
actividades pudieran 
originar en el desarrollo 
del mismo (Reglamento 
de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de 


















































2.3.Población, muestra y muestreo 
Población: Todos los residuos sólidos que son manipulados en la Comunidad 
Traperos de Emaús. 
Muestra: Todos los residuos sólidos que son manipulados en la Comunidad 
Traperos de Emaús. 
Muestreo: No se realizará un muestreo, porque no se manipulará la muestra. 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para este trabajo se empleó como técnica la observación y como instrumento la 
matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales. 
Validez y confiabilidad 
En esta investigación el instrumento fue una matriz de identificación de aspectos 
y valoración de impactos ambientales esta validado por los expertos. 
 
2.5.Procedimiento 
 Se realizó un diagnóstico ambiental de las 10 actividades donde se maneja 
los residuos sólidos que tiene la comunidad traperos de emaús, en donde 
se identifican los aspectos e impactos de cada actividad, para luego hacer 
la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos 
ambientales de las 10 actividades. 
 Luego de identificar los aspectos e impactos de las actividades en el 
diagnóstico ambiental, se realiza la matriz de identificación de aspectos y 
valoración de impactos ambientales, en donde se evaluará el impacto en 
frecuencia, severidad, alcance y legal, con la ayuda de unos criterios (ver 
anexo 3) y de eso saldrá el nivel significativo de cada actividad, si son 
significativos o no significativos para el medio ambiente. 
 Después de obtener el valor significativo gracias a la matriz de 
identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales Se 
identificaron los impactos ambientales más significativos de las 10 




 Al final se propone el plan de manejo ambiental para los residuos sólidos, 
con el organigrama y flujograma para la comunidad traperos de emaús 
que no cuentan. 
 
2.6.Método de análisis de datos 
El método analítico utilizado en este proyecto de investigación es una matriz 
utilizada para identificar los aspectos de 10 actividades de la Comunidad 
Traperos de Emaús y evaluar el impacto ambiental. 
 
2.7.Aspectos éticos 
Este trabajo se realizó con una técnica e instrumento validado por los expertos, 
que nos ayudaron con la matriz para la obtención de los resultados. Se tomará 
información de fuentes secundarias como tesis y en otras fuentes confiables. 
Finalmente, para su respectivo desarrollo de investigación se presentarán 
imágenes del lugar donde se realizará el proyecto, ante cualquier duda de la 


















Diagnóstico ambiental de las actividades en la Comunidad Traperos de Emaús 
Para la realización del diagnóstico ambiental se tuvo que identificar los aspectos e 
impactos ambientales de las 10 actividades de la organización con ayuda de las 
figuras de la organización (ver Anexo 2), lo cual este servirá para la elaboración de 
la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales que se 
presenta más adelante. 
Diagnóstico Ambiental 
 Recolección de los residuos de los puntos generadores, en esta actividad 
tiene como aspectos el consumo de combustible, generación de ruido, 
vibraciones, generación de material particulado y generación de empleo y 
como impactos el agotamiento del recurso no renovable, contaminación 
acústica, deterioro de la salud de las personas, contaminación del aire y mejora 
económica de la población. 
 Descarga de los residuos sólidos, acá tiene como aspectos generación de 
material particulado y generación de empleo y como impactos contaminación 
del aire y mejora económica de la población. 
 Compactación del cartón, tiene como aspectos el consumo de energía, 
generación de ruido, generación de material particulado y generación de 
empleo y como impactos agotamiento del recurso no renovable, 
contaminación acústica, contaminación del aire y mejora económica de la 
población. 
 Clasificación de plásticos, tiene como aspectos generación de olores, 
generación de material particulado y generación de empleo y como impactos 
tiene contaminación del aire, contaminación del aire y mejora económica de 
la población. 
 Almacenamiento de residuos peligrosos, tiene como aspectos generación de 
material particulado y generación de empleo y como impactos contaminación 





 Almacenamiento temporal de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), tiene como aspectos generación de material 
particulado, generación de humo metálico y generación de empleo y como 
impactos contaminación del aire y mejora económica de la población. 
 Taller de carpintería, tiene como aspectos generación de material 
particulado, generación de ruido, consumo de energía y generación de empleo 
y como impactos contaminación del aire, contaminación acústica, 
agotamiento del recurso natural y mejora económica de la población. 
 Taller de soldadura, tiene como aspectos generación de material particulado, 
generación de ruido, consumo de energía, generación de humo metálico y 
generación de empleo y como impactos tiene contaminación del aire, 
contaminación acústica agotamiento de recurso natural, contaminación del 
aire y mejora económica de la población. 
 Traslado para la comercialización como residuos reutilizables (Lima), 
tiene como aspectos generación de ruido, consumo de combustible y 
generación de material particulado y como impactos tiene contaminación 
acústica, agotamiento del recurso no renovable y contaminación del aire. 
 Traslado de los residuos peligrosos y RAEES a la planta de tratamiento 
(Lima), tiene como aspectos generación de ruido, consumo de combustible y 
generación de material particulado y como impactos tiene contaminación 




Elaboración de la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 3: Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales 
Luego de realizar el diagnóstico ambiental de las 10 actividades, se realizó matriz en donde se evalúa con ayuda de los criterios (ver 
Anexo 3), en la Tabla N° 3 se observa las primeras 5 actividades en donde se va a obtener el nivel significativo. Donde las iniciales de 
F: frecuencia; S: severidad; A: alcance; L: legal 
F S A L
Consumo de Combustible Agotamineto de recurso no renovable 5 2 4 1 2.7 No Significativo
Generación de Ruido  Contaminación acústica 5 3 5 5 4.4 Significativo
Vibraciones Deterioro de la salud de las personas 5 2 1 5 3.3 Significativo
Generación de material particulado Contaminación del aire 5 2 1 4 3 No Significativo
Generación de Empleo Mejora económicas de la población 3 3 5 1 2.8 No Significativo
Generación de material particulado Contaminación del aire 1 3 3 5 3.2 Significativo
Generación de Empleo Mejora económicas de la población 3 3 5 1 2.8 No Significativo
Consumo de Energía Agotamiento de recurso natural 5 1 1 1 1.8 No Significativo
Generación de Ruido  Contaminación acústica 5 2 1 3 2.7 No Significativo
Generación de material particulado Contaminación del aire 5 3 4 4 3.9 Significativo
Generación de Empleo Mejora económicas de la población 5 3 4 1 3 No Significativo
Generación de olores Contaminación del aire 5 2 3 5 3.7 Significativo
Generación de material particulado Contaminación del aire 5 3 4 4 3.9 Significativo
Generación de Empleo Mejora económicas de la población 5 3 4 1 3 No Significativo
Generación de material particulado Contaminación del aire 5 3 4 5 4.2 Significativo
Generación de Empleo Mejora económicas de la población 5 3 4 1 3 No Significativo




Actividad  Aspecto Ambiental Impacto Ambiental




Descarga de los Residuos 
Solidos
Recolección de los Residuos 




En la tabla N° 4 se observan las otras 5 actividades en donde también se obtendrá el nivel significativo 
 Tabla 4: Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales 
Fuente: Elaboración Propia 
F S A L
Generación de material particulado Contaminación del aire 5 3 4 5 4.2 Significativo
Generación de humo metalico Contaminación del aire 4 2 2 4 3 No Significativo
Generación de empleo Mejora económicas de la población 5 3 4 1 3 No Significativo
Generación de material particulado Contaminacion del aire 5 3 3 5 4 Significativo
 Generación de ruido  Contaminación acústica 4 2 3 5 3.5 Significativo
Consumo de energia Agotamiento de recurso natural 4 2 3 1 2.3 No Significativo
Generación de empleo Mejora económicas de la población 5 3 4 1 3 No Significativo
Generación de material particulado Contaminacion del aire 4 3 3 5 3.8 Significativo
Generacion de ruido Contaminación acústica 4 3 4 5 4 Significativo
Consumo de energia Agotamiento de recurso natural 4 2 2 1 2.1 No Significativo
Generación de humo metalico Contaminación del aire 4 2 2 4 3 No Significativo
Generación de empleo Mejora económicas de la población 5 3 4 1 3 No Significativo
Generación de ruido Contaminación acústica 2 3 4 3 3 No Significativo
Consumo de combustible Agotamineto de recurso no renovable 4 1 1 1 1.6 No Significativo
Generación de material particulado Contaminación del aire 2 3 4 5 3.6 Significativo
Generación de ruido Contaminación acústica 2 3 4 3 3 No Significativo
Consumo de combustible Agotamineto de recurso no renovable 4 1 1 1 1.6 No Significativo
Generación de material particulado Contaminación del aire 2 3 4 5 3.6 Significativo
Traslado de los Residuos 
Peligrosos y RAEES a la 
Planta de Tratamiento (Lima)
Traslado para la 
Comercialización como 
Residuos Reutilizables (Lima)












Identificación de los impactos ambientales más significativo de las actividades en la comunidad traperos de emaús 
Luego de evaluar y obtener el nivel significativo de las 10 actividades, se realizó la identificación de los impactos ambientales más 
significativo de las 10 actividades, para lo cual se realiza esta tabla resumen el nivel más significativo de cada una de las actividades de 
la comunidad traperos de emaús. 
 





































Nivel 4.4 3.2 3.9 3.9 4.2 4.2 4.0 3.8 3.6 3.6 
 






 Según el diagnóstico ambiental nos muestra los aspectos e impactos ambientales 
de las 10 actividades de la comunidad traperos de emaús, donde el aspecto 
ambiental más frecuente es la generación de material particulado y como impacto 
ambiental más frecuente es la contaminación del aire de las 10 actividades de la 
Organización, lo cual este diagnóstico se confirman en las investigaciones 
OLIVERA HUAMÁN, Melissa (2017), BONILLA, Mario y NUÑEZ, Diego 
(2012), donde realizan un diagnóstico de su área de estudio, para poder identificar 
los problemas que tienen cada área de estudio de cada investigación. 
 
 Según la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos 
ambientales, que podemos observar en la tabla N° 2, donde se muestra las 5 
primeras actividades de la empresa, que se evaluará en frecuencia, severidad, 
alcance y legal, con ayuda de criterios, (ver Anexo 3)  tenemos en la recolección 
de los puntos generadores, en el cual presenta 5 impactos, donde resulta que 2 
impactos tienen un nivel significativo elevado del 3.1 (valor significativo), las 
cuales son la contaminación acústica que tiene un nivel significativo de 4.4 y el 
deterioro de la salud de las personas que tiene un nivel significativo de 3.3;  ahora 
en la descarga de los residuos sólidos, en el cual presenta 2 impactos, donde 
resulta que un impacto tiene un nivel significativo elevado del 3.1 (valor 
significativo), la cual es la contaminación del aire que tiene un nivel significativo 
de 3.2;  ahora la compactación del cartón, en el cual presenta 4 impactos, donde 
resulta que un impacto tiene un nivel significativo elevado del 3.1 (valor 
significativo), la cual es la contaminación del aire que tiene un nivel significativo 
de 3.9; ahora la clasificación de plásticos, en el cual presenta 3 impactos, donde 
resulta que 2 impactos tienen un nivel significativo elevado del 3.1 (valor 
significativo), las cuales son la contaminación del aire que tiene un nivel 
significativo de 3.7 y otra contaminación del aire que tiene un nivel significativo 




2 impactos, donde resulta que un impacto tiene un nivel significativo elevado del 
3.1 (valor significativo), la cual es contaminación del aire que tiene un nivel 
significativo de 4.2; lo cual esta matriz se confirma en el artículo de LIJTEROFF, 
Rubén; GIORDA, Eliana; DÁVILA, Sergio (2018), en donde realizan una matriz 
de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales que realizaron 
en este artículo para obtener la valoración de los impactos y tomando de ejemplo 
para poder realizar la matriz para nuestra investigación. 
 
 Según la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos 
ambientales, que podemos observar en la tabla N° 3, donde se muestra las 5 
últimas actividades de la empresa, que se evaluará en frecuencia, severidad, 
alcance y legal, con ayuda de criterios. (ver Anexo 3) tenemos el 
almacenamiento temporal de los RAEE, en el cual presenta 3 impactos, donde 
resulta que un impacto tiene un nivel significativo elevado del 3.1 (valor 
significativo), la cual es la contaminación del aire, que tiene un nivel 
significativo de 4.2;  ahora en el taller de carpintería, en el cual presenta 4 
impactos, donde resulta que 2 impactos tienen un nivel significativo elevado del 
3.1 (valor significativo), las cuales son la contaminación del aire que tiene un 
nivel significativo de 4.0 y la contaminación acústica que tiene un nivel 
significativo de 3.5;  ahora en el taller de soldadura, en el cual presenta 5 
impactos, donde resultan que 2 impactos tienen un nivel significativo elevado del 
3.1 (valor significativo), las cuales son la contaminación del aire que tiene un 
nivel significativo de 3.8, la contaminación acústica que tiene un nivel 
significativo de 4.0; ahora en el traslado para la comercialización como residuos 
reutilizables, en el cual presenta 3 impactos, donde resulta que un impacto tiene 
un nivel significativo elevado del 3.1 (valor significativo), el cual es la 
contaminación del aire que tiene un nivel significativo de 3.6 y por último el 
traslado de los residuos peligrosos y RAEES a la planta de tratamiento, en el cual 
presenta 3 impactos, donde resulta que un impacto tiene un nivel significativo 





significativo de 3.6; lo cual esta matriz se confirma en el artículo de LIJTEROFF, 
Rubén; GIORDA, Eliana; DÁVILA, Sergio (2018), en donde realizan una matriz 
de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales que realizaron 
en este artículo para obtener la valoración de los impactos y tomando de ejemplo 
para poder realizar la matriz para nuestra investigación. 
 
 Según la identificación de los impactos ambientales más significativo de las 
actividades en la comunidad traperos de emaús luego de evaluar se identifica los 
impactos más significativos en una tabla resumen de las 10 actividades de la 
Empresa, que se puede observar en la tabla N° 4, lo cual también este proceso se 
confirma en el artículo de LIJTEROFF, Rubén; GIORDA, Eliana; DÁVILA, 
Sergio (2018), en donde realizaron cuadro resumen de sus impactos más 
significativos. 
 
 Según la propuesta del plan de manejo ambiental que se puede observar en el 
anexo 1, donde se aplicó la jerarquía de control de los impactos ambientales 
identificados gracias a la matriz mediante programas de trabajo, como primer 
punto tenemos el programa para el control y prevención del ruido que tiene como 
objetivo minimizar el impacto causado por los motores antiguos de las unidades 
de transporte en el área de influencia del trabajo y el funcionamiento de 
maquinaria como las máquinas de carpintería y soldadura. Como segundo punto 
tenemos el programa para el control y prevención de vibraciones que tiene como 
objetivo minimizar el impacto adverso causado por la vibración de las unidades 
antiguas. Como tercer punto tenemos el programa para el control y prevención 
de olores que tiene como objetivo, minimizar el impacto adverso causado por la 
emanación de olores desagradables. Como cuarto punto tenemos el programa 
para el control y prevención de vectores de enfermedades que tiene como 
objetivo evitar y minimizar la presencia de vectores de enfermedades que ponen 
en riesgo la salud de los colaboradores. Como quinto punto tenemos el programa 
para el control y conservación de la calidad ambiental del aire que tiene como 




producto de las actividades de descarga de residuos reutilizables, carpintería, 
compactación del cartón y de residuos peligrosos. Y como último punto tenemos 
el programa para el control y conservación de la calidad ambiental del Suelo que tiene 
como objetivo evitar y minimizar la contaminación del suelo por el inadecuado 
manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos. Lo cual la propuesta del plan 
de manejo ambiental se puede confirmar en las investigaciones de MERINO 
CÓRDOVA, Fabián (2016), BUENROSTRO DELGADO, Otoniel (2011), 





















1. Se identificó de cada actividad en la comunidad traperos de emaús los aspectos e 
impactos ambientales para poder realizar el diagnóstico ambiental. 
2. Se obtuvo las valoraciones de cada actividad mediante la evaluación del impacto 
en frecuencia, severidad, alcance y legal, para saber si los impactos son 
significativos o no significativos gracias a la matriz de identificación de aspectos 
y valoración de impactos ambientales. 
3. Como impactos más significativos se obtuvo, en la recolección de los residuos de 
los puntos generadores: un nivel significativo de 4.4 en contaminación acústica, 
en descarga de los residuos sólidos: un nivel significativo de 3.2 en contaminación 
del aire, en compactación del cartón: un nivel significativo de 3.9 en 
contaminación del aire, en clasificación de plásticos: un nivel de significancia de 
3.9 en contaminación del aire, en almacenamiento de residuos peligrosos: un nivel 
significativo de 4.2 contaminación del aire, en almacenamiento temporal de los 
RAEE: un nivel significativo de 4.2 en contaminación del aire, en taller de 
carpintería: un nivel significativo de 4 en contaminación del aire, en taller de 
soldadura: un nivel significativo de 4.0 en contaminación acústica, en traslado 
para la comercialización como residuos reutilizables (Lima): un nivel 
significativo de 3.6 en contaminación del aire y en traslado de los residuos 
peligrosos y RAEES a la planta de tratamiento (Lima): un nivel significativo de 
3.6 en contaminación del aire . 
4. Luego se propuso el plan de manejo ambiental a los impactos más significativos 
de las actividades, también el organigrama y flujograma para la comunidad 






 Implementación de la propuesta de plan de manejo ambiental (PMA) de 
residuos sólidos en la comunidad de Traperos de Emaús. 
 Implantación y mantenimiento de áreas de seguridad, salud y medio ambiente 
(SSOMA). 
 La comunidad traperos de emaús cumpla con la normativa ambiental vigente 
para sus actividades. 
 La empresa debe exigir a sus trabajadores utilizar sus equipos de protección 
personal (EPPS). 
 En la empresa tiene que haber orden y limpieza. 
 Debe contar un reporte de accidentes e incidentes dentro y fuera de la empresa. 
 Debe contar con su identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 
(IPERC) en la empresa. 
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Propuesta de un Plan de Manejo Ambiental para las Actividades de Residuos Sólidos 
en la Comunidad Trapero de Emaús 
El presente plan es una propuesta de los autores que tiene la finalidad de aplicar la jerarquía 
de control de impactos ambientales mediante diferentes programas de trabajo. No esta demás 
mencionar que la jerarquía de control de impactos, en orden de importancia es la siguiente: 
Prevención del impacto, Mitigación del impacto, rehabilitación de la zona impactada y, de 
no poder aplicarse las anteriores estrategias, compensa la zona impacta. Para esta propuesta 
no existe un modelo de presentación y también se agrega como propuesta el organigrama y 
flujograma para la Comunidad Traperos de Emaús. 
Programa para el Control y Prevención del Ruido 
Objetivo 
Minimizar el impacto adverso causado por la motores antiguos de las unidades de transporte en el 
área de influencia del trabajo, a través de recomendaciones de tipo preventivo y correctivo. 
Impacto a Mitigar 
Contaminación por ruido generado por los motores antiguos de las unidades de transporte. 
Actividades a Desarrollar 
Los niveles de ruido provenientes de los motores pueden ser atenuados a niveles aceptables 
reemplazándoles por motores nuevos o con la implantación de silenciadores como medida 
adicional al buen estado de mantenimiento de los vehículos. 
Sitio de Aplicación 
Las recomendaciones aquí dadas deben adoptarse dentro de todas las unidades de transporte de la 
organización. 
Tiempo de Implementación 
6 meses luego de la aprobación de la gerencia de la empresa. 
Seguimiento 
La especificación técnica de la maquinaria debe ser vigilada permanentemente por el jefe de 
SSOMA de la organización. 
Costos 













Programa para el Control y Prevención del Ruido 
Objetivo 
Minimizar el impacto adverso causado por el funcionamiento de maquinaria como las máquinas 
de carpintería y soldadura. 
Impacto a Mitigar 
Contaminación por ruido generado por funcionamiento de algunas maquinarias. 
Actividades a Desarrollar 
1. Manteamiento de las maquinarias generadores de ruido y brindar de supresores de ruido al 
personal. 
2. Realizar monitoreos ambientales por lo menos una vez cada año. 
3. Realizar monitoreos ocupacionales por lo menos una vez cada año. 
Sitio de Aplicación 
Las recomendaciones aquí dadas deben adoptarse dentro del área de influencia directa e indirecta 
de la organización. 
Tiempo de Implementación 
3 meses luego de la aprobación de la gerencia de la empresa. 
Seguimiento 
La especificación técnica de la maquinaria debe ser vigilada permanentemente por el jefe de 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la organización.. 
Costos 
Los monitoreos ambientales de ruido tienen un costo de 3500 soles. 
Los monitoreos ocupacionales de ruido tienen un costo de 2400 soles. 
 
 
Programa para el Control y Prevención de Vibraciones 
Objetivo 
Minimizar el impacto adverso causado por la vibración de las unidades antiguas. 
Impacto a Mitigar 
Problemas de salud al personal por exposición a vibraciones. 
Actividades a Desarrollar 
1. Renovar motores en mal estado. 
2. Implementar las pausas activas. 
3. Monitoreo ocupacional de vibraciones. 
Sitio de Aplicación 
Las recomendaciones aquí dadas deben adoptarse dentro de todas las unidades móviles de la 
organización. 
Tiempo de Implementación 
5 meses luego de la aprobación de la gerencia de la empresa. 
Seguimiento 
La especificación técnica de la maquinaria debe ser vigilada permanentemente por el jefe de 
SSOMA de la organización. 
Costos 
El cambio de motores nuevos es de 35000 soles. 







Programa para el Control y Prevención de Olores 
Objetivo 
Minimizar el impacto adverso causado por la emanación de olores desagradables. 
Impacto a Mitigar 
Contaminación por olores y molestias al personal. 
Actividades a Desarrollar 
4. Evitar la descomposición de materia organiza. 
5. Evaluar la posibilidad de hacer COMPOST con el material orgánico. 
6. Dotar de mascarillas o respiradores al personal expuesto. 
Sitio de Aplicación 
Las recomendaciones aquí dadas deben adoptarse dentro de la organización. 
Tiempo de Implementación 
1 mes luego de la aprobación de la gerencia de la empresa. 
Seguimiento 
La especificación técnica de la maquinaria debe ser vigilada permanentemente por el jefe de 
SSOMA de la organización. 
Costos 
Implementar una planta de compost costara aprox. 5000 soles. 




Programa para el Control y Prevención de Vectores de Enfermedades 
Objetivo 
Evitar y minimizar la presencia de vectores de enfermedades que ponen en riesgo la salud de los 
colaboradores. 
Impacto a Mitigar 
Deterioro de la salud de los colaboradores. 
Actividades a Desarrollar 
4. Orden y limpieza en la actividad de bolsa de merma. 
5. Contratar los servicios de una empresa prestadora de los Servicios de Saneamiento. 
6. Aplicación de controles de DESRATIZACIÓN y DESINSECTACIÓN. 
Sitio de Aplicación 
Las recomendaciones aquí dadas deben adoptarse dentro de la organización. 
Tiempo de Implementación 
2 meses luego de la aprobación de la gerencia de la empresa. 
Seguimiento 
Esta actividad debe ser vigilada por el supervisor de SSOMA. 
Costos 









Programa para el Control y Conservación de la Calidad Ambiental del Aire 
Objetivo 
Evitar y minimizar la presencia de material particulado en el aire producto de las actividades de 
descarga de residuos reutilizables, carpintería, compactación del cartón y de residuos peligrosos. 
Impacto a Mitigar 
Problemas respiratorios y consecuente deterioro de la salud de las personas. 
Actividades a Desarrollar 
7. Limpieza de las vías internas de la organización. 
8. Dotar de EPP respiratoria a los colaboradores. 
9. Monitoreo Ambiental de la calidad del aire cada 6 meses. 
Sitio de Aplicación 
Las recomendaciones aquí dadas deben adoptarse dentro de la organización. 
Tiempo de Implementación 
1 mes luego de la aprobación de la gerencia de la empresa. 
Seguimiento 
Esta actividad debe ser vigilada por el supervisor de SSOMA. 
Costos 
La limpieza diaria de las vías internas costara cerca de 20 soles/ diarios. 
Dotar de EPP respiratoria al personal costara 25 soles. 




Programa para el Control y Conservación de la Calidad Ambiental del Suelo 
Objetivo 
Evitar y minimizar la contaminación del suelo por el mal manejo de los residuos peligrosos y no 
peligrosos. 
Impacto a Mitigar 
Contaminación del suelo. 
Actividades a Desarrollar 
7. Identificación del área impactada. 
8. Elaborar un plan de descontaminación del suelo con una Consultora Ambiental. 
9. Elaborar un plan de manejo y minimización de residuos (peligrosos y no peligrosos) . 
Sitio de Aplicación 
Las recomendaciones aquí dadas deben adoptarse dentro de la organización. 
Tiempo de Implementación 
6 meses luego de la aprobación de la gerencia de la empresa. 
Seguimiento 
Esta actividad debe ser vigilada por el supervisor de SSOMA. 
Costos 
Contratar a la consultora ambiental que costará 5000 soles. 






Organigrama para la empresa 
Como parte de la propuesta de PMA a la empresa también se le propuso un organigrama que 
no cuenta, pero, en conversación entre el gerente, se determinó el organigrama que se ajusta 
actualmente a la empresa es el siguiente: 
 


















           









Flujograma para la Organización 
También se propuso el flujograma para la empresa y se complementa con las respectivas 
figuras del Anexo 02. 
 
Figura 3: Flujograma del Manejo de los Residuos Sólidos de la Organización 
 








Actividades de la Gestión de Residuos Sólidos en la Comunidad Traperos de Emaús 
 
 
Figura 6: Taller de soldadura 
Figura 5: Compactación del cartón 
Figura 7: Almacenamiento de los RAEE 





Figura 8: Clasificación de plásticos Figura 9: Taller de carpintería 
Figura 11: Traslado para la comercialización 
como residuos reutilizables (Lima) 




















Figura 13: Traslado de los residuos peligrosos y 
RAEES a la planta de tratamiento (Lima) 
 
Figura 12: Los tesistas en el área de 





Tabla 6: Criterios de valoración de impactos ambientales 









focalizado en un ala o 





Genera cambios leves 
en el entorno 
Puntual interno, 
focalizado en varias 







importantes o quejas 
en la comunidad 
Local o que afecta a 










Extenso o que afecta 
un área menor de 10 








catastróficas en el 
ambiente 
Extenso o que afecta 
un área mayor o igual 




no se cumple 
 
Una vez calificado cada aspecto, se considera el aspecto como NO SIGNIFICATIVO si la 






Certificado de habilidad en la Comunidad Traperos de Emaús como EPS-RS 
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